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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
                                              NOMOR  5731 TAHUN 2017 
TENTANG 
PESERTA OPEN PANEL  
PADA ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES (AICIS) KE-17 
TAHUN 2017 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 
 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mensukseskan Annual International 
Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17 Tahun 2017, maka 
dipandang perlu menetapkan Peserta Open Panel yang dapat 
mempresentasikan karya ilmiahnya pada penyelenggaraan 
dimaksud; 
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan 
ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai 
Peserta Open Panel pada Annual International Conference on 
Islamic Studies (AICIS) ke-17 Tahun 2017; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam tentang Peserta Open Panel pada 
Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17 
Tahun 2017; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5336); 
                          3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5500); 
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Agama; 
                          5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2582 
Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Tuan Rumah 
Pelaksana Annual International Conference on Islamic Studies 
(AICIS) ke-17 Tahun 2017; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG 
PESERTA OPEN PANEL PADA ANNUAL INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES (AICIS) KE-17 TAHUN 2017. 
KESATU  : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini sebagai Peserta Open Panel pada Annual International 
Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17 Tahun 2017 . 
KEDUA : Peserta Open Panel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
terdiri dari seorang Chair dan beberapa anggota, dengan pembagian 
tugas sebagai berikut: 
  a. Tugas Chair adalah :  
1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana;  
2. Mengorganisir dan memandu anggota panel selama kegiatan 
berlangsung; 
3. Mempublikasikan karya ilmiah anggota panel setelah 
dipresentasikan dalam Annual International Conference on 
Islamic Studies (AICIS) ke-17 Tahun 2017. 
b. Tugas masing-masing Anggota Panel adalah : 
1. Menyerahkan karya ilmiah kepada Chair; 
2. Melakukan koordinasi dengan Chair; 
3. Mempresentasikan karya ilmiah dalam Annual International   
Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17 Tahun 2017. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2017 
 
     DIREKTUR JENDERAL, 
 
             Ttd 
             
 
KAMARUDDIN AMIN 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
NOMOR 5731 TAHUN 2017 
TENTANG 
PESERTA OPEN PANEL  
PADA ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE  KE-17 
ON ISLAMIC STUDIES (AICIS) TAHUN 2017 
 
 
No Chair Anggota Judul Panel 
1 Dr. Phil. Sahiron 
Syamsuddin, M.A. 
(UIN Sunan 
Kalijaga, 
Yogyakarta) 
1. Dr. Jajang A. Rohmana, (UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung) Quranic 
Exegesis in Indonesian Archipelago  
2. Dr. Wardani, M.Ag, (UIN Antasari 
Banjarmasin) Pendekatan Penafsiran 
al-Qur`an di Indonesia di Era 
Kontemporer: Beberapa Trend 
Pemikiran  
3. Ridhoul Wahidi, (Universitas Islam 
Indragiri) Mubahalah di Sosial 
Media: Kasus-kasus di Indonesia 
dalam Dimensi Qur’ani  
4. Ahmad Khoirul Fata, (IAIN Sultan 
Amai Gorontalo) Nalar Feminisme 
dalam Argumen Kesetaraan Gender 
Nasaruddin Umar  
5. Dr  Salamah Noorhidayati, M.Ag,  
(IAIN Tulungagung) Tradisi 
Manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-
Jilani (Kajian Living Hadis di Desa 
Kunir Wonodadi Blitar Jawa Timur)  
Sacred Texts in 
Moslem Society 
2 Prof. Dr. H. Muh. 
Zuhri, M. A (IAIN 
Salatiga) 
1. Dr. Mardia, (STAI DDI Pinrang 
Sulawesi Selatan) The Role of Local 
Culture towards the Strengthening of 
Character Education of the Nation 
(Study on Culture Assiddiang 
Community Bugis Tanreassona 
Pinrang South Sulawesi  
2. Hanik Yuni Alfiyah MPd, (UNSURI 
Surabaya) Survival Strategy of 
‘Pesantren Raudhotul Huffadz’ After 
Bali Bombing 
3. Heny Gustini Nuraeni, (UIN SGD 
Bandung) Metamorfosis Dakwah 
Pondok Pesantren At-Taubah di 
Lokalisasi Pelacuran Saritem Kota 
Bandung  
4. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, MA., (IAIN 
Salatiga) BBM (Bojoku Bojomu 
Monggo): Fenomena Pertukaran Istri 
dan Berbagai Dampaknya di Dukuh 
Gumul, Desa Ngasinan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Semarang 
Jawa Tengah 
Revitalizing Pesantren 
and Da’wah in 
Character Building of 
Indonesian Moslems 
5. Akmal Mundiri, (IAI Nurul Jadid 
Paiton Probolinggo) Transkulturasi 
Nilai dalam Internalisasi Budaya 
Kerja Berbasis Pesantren 
6. Irzum Farihah, MA., (STAIN Kudus) 
Dawah Through Television: 
Assessing McDonaldization Da’wah 
in the Month of Ramadan  
3 Dr. Saifuddin Zuhri 
Qudsy, MA (UIN 
Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta) 
1. Kirana Nur Lyansari, (IAIN 
Surakarta) Hijrah Celebrity: Creating 
New Religious, Branding Economics 
of Lifestyle in the Age of Muslim 
Mass Consumption 
2. Sri Hadijah Arnus, (IAIN Kendari) 
Agresivitas Netizen Terhadap Konten 
Agama dan Kebhinekaan pada Media 
Facebook 
3. Yuminah R, (STAI al-Karimiyah 
Depok Jabar) Narsisme dan 
Religiopsichoterapy 
4. Inayatul Ulya, MSI, (Institut 
Pesantren Mathaliul Falah) 
Muslimah Cosmopolitan Lifestyle: 
Antara Syariat, Trend Masa Kini dan 
Kapitalisasi Agama (Studi Budaya 
Popular pada Pemilihan Putri 
Muslimah Indonesia)  
5. Karkono, (Universitas Sebelas Maret) 
Commodification of Polygamy in the 
Film of Ayat Ayat Cinta and Surga 
yang Tak Dirindukan  
The Role of Media in 
Creating Religious 
Commodification 
4 Prof. Dr. Masdar 
Hilmy (UIN Sunan 
Ampel Surabaya) 
1. Mukti Ali, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Salatiga, Menangkal 
Konflik dari Ruang Sempit: Potret 
Keluarga Pemeluk Beda Agama di 
Jawa 
2. Arhanuddin Salim, (IAIN Manado) 
Interfaith dialogue in Indonesia: The 
Case of Interfidei and Interpersonal 
versus Theological Approaches  
3. Mhd Ilham, (UIN Imam Bonjol 
Padang) Dari Bulan Sabit ke Palu 
Arit : Gerwani di Pasaman 1959-
1965  
4. Suryo Adi Sahfutra, (UIN Sumatera 
Utara) Managing Religious Diversity: 
A Contention of Political Identity in 
the Conflict of House of Worship in 
Tanjungbalai City, North Sumatera, 
Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial  
5. Harjoni, M.Si & Sudirman Syah S, 
(IAIN Malikussaleh Lhokseumawe) 
Interaksi Dinamis Konflik dengan 
Kearifan Lokal dalam Bingkai 
Negotiating Islam and 
Local Wisdom in 
Conflict Resolution 
Resolusi Konflik  
5 Ahmad Rafiq, Ph.D. 
(UIN Sunan 
Kalijaga, 
Yogyakarta) 
1. Achmad Zainal Arifin, Ph.D, (UIN 
Sunan Kalijaga) Countering 
Intolerant Ideology of Transnational 
Islam in a Rurban Area: Lessons 
from a Small Hamlet of Tebon  
2. Ridwan, (Center for Muslim States 
and Societies (CMSS) UWA Australia) 
Gerakan Islam Transnasional dan 
Ancaman Radikalisme di Kota 
Jayapura, Papua: Studi Awal Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) dan Salafy 
Jafar Umar Thalib   
3. Ali Amin, (Waseda University Japan) 
Globalized Islam in Japan: Religious 
practices and discourses among 
Indonesian Immigrants in Tokyo  
4. Sholihul Huda, (FAI Universitas 
Muhammadiyah) Konversi Ideologi 
Muhammadiyah Ke Gerakan Front 
Pembela Islam (FPI) 
5. Ana Aniati, (IAI Ibrahimy Genteng 
Banyuwangi) Reneweal Approaches 
from Structural to Cultural 
Dimension  
Expansion of 
Transnational Islam 
and Conflict Dynamics 
in Indonesia 
6 Dr. Syamsun Niam 
(IAIN Tulungagung) 
1. M. Rusydi, (UIN Antasari) 
Merefleksikan Integrasi dan 
Interrelasi Ilmu dari ‘Sudut dalam’  
2. Fadhlu Rahman, (STFI Sadra, 
Jakarta Selatan) Sakralitas Sains 
Islam: Studi Historis Sains Islam di 
Abad Pertengahan dengan Sains 
Modern  
3. Moedji  Raharto, (ITB, Bandung) 
Makna dan Peristiwa Dalam Sistem 
Bumi, Bulan dan Matahari 
4. Ferli Septi Irwansyah, (UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung) Islam: The 
Solution For Pollution And Damage 
To The Environment  
5. Agung Sedayu, (UIN Maulana Malik 
Ibrahim, Malang) Kajian 
Pengembangan Green and Smart 
Building yang Islami dan Ramah 
Lingkungan pada Fasilitas dan 
Utilitas Bangunan Pondok Pesantren 
Indonesia 
Islamization of 
Knowedge vs. Scientific 
Explanation of Nature: 
Issues and Responses 
7 Prof. Dr. Abdul 
Mujib (UIN Syarif 
Hidayatullah, 
Jakarta) 
1. Bambang Suryadi,  (Faculty of 
Psychology, UIN Syarif Hidayatullah) 
Challenges And Opportunities In 
Implementing Integrated Curriculum 
In Islamic Higher Education 
Institution A Case Study In Faculty 
of Psychology UIN Syarif 
Islam and Its 
Manifestations in 
Different Fields 
Hidayatullah, Jakarta  
2. Dr Wasilah St Mt, (UIN Alauddin, 
Makassar)  ALIF LĀM MĪM: 
Application of Islamic Architecture 
Art Manifestation  
3. Qurrotul Ainiyah, (STAI Alfalah 
Assunniyah)  Taaruf  Locality: 
Integration of Islamic Law and 
Customary Law of the Phenomenon 
Using Tribe Gredoan in Banyuwangi  
4. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, 
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 
Applied Maqashid Shariah Index in 
Islamic Bank  
5. Suprihatin, (FAI - Universitas Islam 
45 Bekasi) Menggagas Konsep 
Kesyukuran Konsumen Muslim 
dengan Hukum Islam (Suatu 
Konfirmasi pada Teori Kepuasan 
Konsumen) 
8 Imam Mustofa, 
S.H.I., M.S.I. 
(Jurnal Akademika 
IAIN Metro, 
Lampung) 
1. Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A., 
(Universitas Islam Riau) 
Pembentukan Profesionalisme Guru 
Madrasah dengan Penguatan Konsep 
Khalifah 
2. Wahyuddin Halim, MA., Ph.D., (UIN 
Alauddin Makassar) ‘Anrégurutta, 
Pesantren, Ma’ahad ‘Aly and the 
Reproduction of Religious Authority 
in Contemporary South Sulawesi  
3. Lailial Muhtifah, (IAIN Pontianak) 
Design Model Implementation SMM 
ISO 9001: 2015 With Integrating 
SNPT 2015 in FTIK IAIN Pontianak  
4. M. Jhoni, (UIN Raden Fatah 
Palembang ) Studi Ketercapaian 
KKNI Guru Fisika dan Refleksinya 
dalam Pembelajaran Berbasis 
Creative Skill  
5. S Mahmudah Noorhayati, (Institut 
Agama Islam Sahid Bogor) Islamic 
Gendered Stance and Women 
Empowerment  
Issues in Education, 
Knowledge Production, 
and Media 
9. Dr. Asep Sumantri 
(UIN Syarif 
Hidayatullah, 
Jakarta) 
1. Mardian Sulistyati, (UIN Syarif 
Hidayatullah) Pesantren 
Ecofeminism: Study of Pesantren 
Ath-Thaariq Garut  
2. Fikri Mahzumi, (UIN Sunan Ampel 
Surabaya ) Pendekar Rimba (Upaya 
Kiai Noer Nasroh Hadiningrat 
Mencetak Santri Pelestari Hutan di 
Pesantren Wali SongoTuban)  
3. Fahrurrazi, (Center for Religious and 
Cross-Cultural Studies UGM) Being 
Revisiting Religion, 
Environtment, and 
Ecology 
A Muslim in Ecological Ways: A 
Study of Pesantren Ath-Thaariq 
Garut, West Java 
4. Moh Mufid, (UIN Sunan Ampel 
Surabaya) Fikih Konservasi Laut: 
Rekonstruksi Fikih Tangkap Ikan 
Perspektif Eco-Syariah (Studi Kasus 
di Kabupaten Lamongan) 
5. Aan Jaelani, (IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon) Kebijakan Energi Baru 
Terbarukan di Indonesia: Isyarat 
Ilmiah Al-Qur’an dan 
Implementasinya  
10. Prof. Dr. Fatah 
Syukur, M.Ag. (UIN 
Walisongo, 
Semarang) 
1. Dr. Wan Hasan Wan Embong, 
(Universiti Teknologi Malaysia) 
Strategi Pembinaan Akhlak Pelajar 
Madrasah Separuh Masa di 
Singapura 
2. Saparudin, (UIN Mataram) 
Pendidikan Islam di Tengah 
Kontestasi Ideologis Gerakan 
Keagamaan di Lombok 
3. Rezza Maulana, (UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta) Generasi Muda 
Tionghoa Muslim Pasca Orde Baru: 
Reproduksi Identitas, Pengetahuan 
dan ruang social  
4. Abu Hasan Agus R, (S3 IAIN Jember) 
Gus Dur Ideology and His Cultural 
Principles; A Social-Curriculum 
Reconstruction of Islamic-
Multicultural Education 
5. Mustamar Iqbal Siregar, (IAIN 
Langsa, Aceh) A New Texture of 
Salafi Education: Negotiation of 
Perenialism, Pragmatisme, and 
Progresivism on Sdit In Langsa, Aceh  
Religious Movements 
in Education 
11. Dr. Agus M Najib 
(UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta) 
1. Ibi Syatibi, (UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta) Hukum di Cirebon Abad 
Ke-18 M: Studi tentang Kodifikasi 
dan Resepsi dalam Kitab Papakem 
Jaksa Pipitu  
2. Al Yasa Abubakar (UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh) Kedudukan Anak yang 
Lahir Tidak Dalam Pernikahan Yang 
Sah: Kajian Atas Putusan 
Mahkamah Konstitusi dan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia  
3. Surya Dalimunthe, (UIN Sumatera 
Utara) Qanun Jinayat Goes to the 
Supreme Court: The Trials and 
(Temporary) Triumph of Islamic 
Criminal Law in Indonesia 
4. Nur Faizah, (IAI Qomaruddin) Gresik 
Islamic Law, from Text 
to Context 
Perempuan dan Perda Syariah dalam 
Bingkai Politik Identitas  
5. Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan 
Ampel Surabaya) Perempuan dan 
Narasi Kekerasan: Analisis Hukum 
Penerapan Sirkumsisi Perempuan  
12. Dr. Zaenuddin 
Hudi Prasojo, M.A 
(IAIN Pontianak) 
1. Muhammad Said, (STAI Darul Kamal 
Lombok Timur) Wahhabization in 
East Lombok: Piety, Ethnicity, 
Identity and Nationalism  
2. Nyi Nyi Kyaw, (National University of 
Singapore) Being Muslim in a 
Buddhist Land: The Case of Identity 
and Citizenship of Muslims in 
Myanmar  
3. Dian Maya Safitri, (Universitas 
Gadjah Mada) What Went Wrong 
with the Veil? A Comparative 
Analysis of the Discourse of the Veil 
in France, Iran, and Indonesia 
4. Nur Faizin M., (UIN Maulana Malik 
Ibrahim, Malang) Kontroversi 
Pemimpin Non-Muslim Menurut Al 
Maidah 51: Studi Makna Auliya’ 
dalam Tafsir Klasik dan Modern  
5. Agus Salim, (Melbourne University, 
Australia) Civic Values and the 
Quest for Legitimacy: Defining 
Moderate Islam in Indonesian 
Foreign Policy Discourse  
Negotiating Identity, 
Islamic Law, and 
Citizenship Rights 
13. Dr. Ade Sofyan 
Mulazib  (UIN 
Syarif 
Hidayatullah, 
Jakarta) 
1. Dr. Muhammad Noupal, M.Ag, (UIN 
Raden Fatah Palembang) 
Historiografi Islam Indonesia Abad 
19 dan Awal Abad 20; Menelusuri 
Karya Intelektual Mufti Batavia 
Sayyid Uthman bin Yahya (1822-
1914)  
2. Faizal Amin, M.Ag, (IAIN Pontianak)  
Islam Indonesia dan Perubahan 
Sosial: Narasi Dinamika Pemikiran 
Keagamaan  
3. Muhammad Fahmi, M.Hum, (UIN 
Sunan Ampel Surabaya) 
Contributions of Pesantren Nurul 
Qornain Sukowono Jember In 
Community Economic Empowerment  
4. Saeful Fachri, (STIE Banten) Objek 
Wisata Religi: Potensi dan Dampak 
Sosial-Ekonomi dari Keberadaannya 
Bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus 
Pada Makam Syekh Mansyur 
Cikadueun Pandeglang)  
5. Dr. Martha Beck & Nurasiah, (UIN 
Sumatera Utara) Contemporary 
The Dynamics of Islam 
in Indonesia 
Systems Sciences, Islam, and the 
Five Principles of Pancasila: (The 
Unification of Contemporary Systems 
Thinking with the Ancient Wisdom 
Traditions)  
14. Dr. Phil. Asfa 
Widiyanto, M.A., 
(IAIN Salatiga) 
1. Bambang Irawan, (UIN Sumatera 
Utara)  A Sufi’s Perspective of 
Environmental Protection: The 
Experiences of Indonesia, United 
State of America and United 
Kingdom  
2. Dr. Juniarti, (PPDS Ilmu Kedokteran 
Jiwa UGM) Hubungan Emosional 
antara Penderita Gangguan Jiwa 
dengan Keluarga dalam Kajian Teori 
Expressed Emotion dan Kajian Islam  
3. Dr. Phil. Asfa Widiyanto, M.A., (IAIN 
Salatiga) The Rituals of the Tariqa 
Qadiriyya wa Naqshbandiyya: 
Contexts and Features  
4. Samsul Arifin, Menggagas Warga 
Negara Khaira Ummah dengan 
Hidup Sehat Tanpa Korupsi 
(Perspektif Konseling Sufistik)  
5. Sokhi Huda, (UIN Sunan Ampel 
Surabaya) Kunci Sukses Gerakan 
Masyarakat Sipil Berbasis Sufisme: 
Kajian atas Gerakan Hizmet M. 
Fethullah Gülen  
6. Atmari, (STAI Al Azhar Gresik) Re-
Imaging Sufism, Social-Media 
Literacy, and Islamic Peace-Building  
Revisiting Sufism: 
Doctrines, Orders, and 
New Developments 
15. Prof. Dr. H. 
Budihardjo, M. Ag 
(IAIN Salatiga) 
1. Ahmad Ihwanul Muttaqin, (Institut 
Agama Islam Syarifuddin Lumajang) 
Aswaja Al-Nahdliyah, Moderate 
Islam Identities And Spreading 
Values on Youth Generation in 
Lumajang East Java  
2. Fatihunnada, (UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Peran Ali 
Mustafa Yaqub dalam Mencegah 
Gerakan Radikal  
3. Tedi Rohadi, (IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon) Multiculturally Responsive 
Teaching: A Social Reconstruction in 
Reducing Radicalization and 
Extremism  
4. Muslih, (UIN Walisongo Semarang) 
Portraying Islamic Education in the 
Netherlands: Reconstruction of 
Muslim Identity in Multicultural 
Society  
5. M Fadli Havera, (STAI Taruna 
Surabaya) Interfaith Life Pillars 
Identity, Education, 
Multiculturalism, and 
the Spread of Moderate 
Moslem Identities in 
Indonesia 
(Study in ‘Pesantren Bali Bina Insani 
Yayasan La Rayba’)  
6. Prof. Dr. H. Budihardjo, M. Ag, (IAIN 
Salatiga) The Character Education 
Values in Qur’anic Verses  
 
 
 
     DIREKTUR JENDERAL, 
 
       Ttd 
               
 
  KAMARUDDIN AMIN 
 
 
